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espués de trabajar en publicaciones anteriores el cuento y la película de Los Músicos de 
Bremen, y, seguidamente, los instrumentos de cuerda y, posteriormente los instrumentos de 
viento, ahora vamos a ver como podemos trabajar los instrumentos de Percusión. 
INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
Los niños han de familiarizarse con la música, y en concreto ahora, con los instrumentos de 
Percusión. 
Los instrumentos que podemos hacer de talleres para trabajar la percusión en Infantil son los 
siguientes: 
Las Maracas 
Las Maracas las vamos a hacer con diferentes técnicas, y utilizaremos: 
• Papel continúo blanco. 
• Dibujar la silueta del instrumento con lápiz primero. 
• Pintura negra para repasar el contorno del dibujo. 
• Cera marrón oscuro y de color rosa. 
• Pinturas de diferentes colores. 
• Papel de seda de diferentes colores. 
• Cola blanca. 
• Papel de periódico para rellenar el instrumento para efecto volumen. 
 
Lo primero que tienen que hacer los niños es pintar algunas tiras de las maracas con pintura de cera 
blanca. Más los empuñes de estas. 
Después, haremos el trabajo más faenoso, como lo es el de rasgar y pegar trozos de papel de seda 
con cola blanca como se ve en la fotografía. Finalmente, pintamos los rangos de las maracas que han 
quedado con pintura. 
D
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Maracas realizadas en el Centro. 
El triángulo 
El triángulo es un instrumento muy sencillo de hacer con los niños. 
Necesitamos: 
• Papel continúo blanco. 
• Dibujar la silueta del instrumento con lápiz primero. 
• Pintura negra para repasar el contorno del dibujo. 
• Papel celofán azul y papel charol azul claro. 
• Cola blanca. 
• Papel de periódico para rellenar el instrumento para efecto volumen. 
 
Cortamos con las tijeras papelitos de celofán azul y papelitos de papel charol azul claro. 
Los vamos pegando alternativamente en el instrumento, hasta que se quede de la forma de la 
fotografía: 
 
Triángulo realizado en el Centro. 
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Las Castañuelas 
Este es un instrumento muy peculiar porque es muy típico de nuestra cultura española. 
Para hacer las castañuelas necesitamos: 
• Papel continúo blanco. 
• Dibujar la silueta del instrumento con lápiz primero. 
• Pintura negra para repasar el contorno del dibujo. 
• Papel celofán amarillo. 
• Papel de seda negro, naranja y azul. 
• Papel de cartulina amarillo. 
• Cola blanca. 
• Papel de periódico para rellenar el instrumento para efecto volumen. 
 
Las castañuelas están enteras hechas con papeles rasgados o cortados de diferentes colores y tipos 
de papel (celofán, seda y cartulina). Para ello, podemos seguir la forma de estas para hacer que quede 
más bonito. Puede hacerse como en el ejemplo de la fotografía, es decir, en forma de caracol: 
 
 
Castañuelas realizadas en el centro. 
El Acordeón. 
El Acordeón podemos realizarlo con los siguientes materiales: 
• Papel continúo blanco. 
• Dibujar la silueta del instrumento con lápiz primero. 
• Pintura negra para repasar el contorno del dibujo. 
• Papel celofán amarillo. 
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• Restos de sacar punta a los colores. 
• Gomets de distintos colores. 
• Cera blanda negra y cera azul. 
• Cola blanca. 
• Papel de periódico para rellenar el instrumento para efecto volumen. 
 
Para comenzar, podemos pintar las teclas del acordeón de cera blanda negra. Después, pegamos en 
el lado izquierdo los gomets muy juntitos para darle alegría de colores al acordeón. 
Seguidamente, pintamos los dos salientes del acordeón de color de cera azul, que después, al cubrir 
este con el celofán amarillo, le dará efecto de color verde. 
Por último, pegamos los sobrantes de sacar punta a los colores en medio con cola blanca para darle 
originalidad a nuestro acordeón. 
Se cuelga en nuestro pasillo de Infantil, como vemos en la imagen. 
 
Acordeón realizado en el Centro. 
Más instrumentos de Percusión que se pueden realizar… 
Aquí os voy a dejar fotografías de más instrumentos de percusión que podéis realizar con vuestros 
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El Tambor                                             La Caja China 
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Por último, sólo recordar, que estaría interesante que los niños de cuatro o cinco años realizaran un 
cartel para cada uno de los instrumentos donde ponga escrito el nombre de ese instrumento 
(favoreciendo la lectoescritura). En alguna de las anteriores imágenes se puede apreciar esta idea, 
como en la fotografía del tambor.  ● 
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INTRODUCCIÓN 
La diversidad es una de las características más significativas de la condición humana. La distinta 
forma de ser o de comportarse las personas puede suponer un problema cuando esas diferencias son 
consideradas a nivel social como signo o forma de desigualdad. Toda cultura democrática ha de 
asumir y valorar positivamente la existencia de la diversidad entre las personas, y entre los grupos de 
personas. En el ámbito escolar, en los centros y en las aulas, como grupo humano, se puede ver 
claramente la diversidad de alumnos y alumnas. Los intereses, las motivaciones y las capacidades del 
alumnado son distintas, las facultades físicas y psíquicas cambian de unos sujetos a otros. 
Dentro de los factores de diversidad podemos destacar que en todos los niveles y ámbitos 
educativos existe un conjunto de alumnos y alumnas con dificultades para aprender. En este conjunto 
podemos destacar cuatro categorías: 
